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Anexo 1 – Editorial: “Alice in Wonderland” para a Vogue, Dezembro de 2003. 
                  Fotografia de Annie Leibovitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Curiouser and Curiouser: Beyond nonsense verse and coming-of-age fables, Lewis 
Carroll's true passion was photographing moody young beauties. Olivier Theyskens, in 
the guise of Carroll, captures model Natalia Vodianova as Alice Liddell. Natalia wears a 
Rochas iridescent blue-flower ruffle dress specially designed by Theyskens. 
 
 
 
 
Down the Rabbit Hole: Faster, faster, faster she fell! Chasing Tom Ford's White 
Rabbit, our Alice disappears down the never-ending dark passage. Tom Ford for Yves 
Saint Laurent. Gauche sky-blue silk-satin dress. 
 
 
  
Drink Me: How was Alice to know the innocent little bottle would make her grow to 
such a size? As Helmut Lang watched from the wall, she curled her legs up and hoped 
the designer's organza minidress wouldn't be crushed by her startling height. Dress from 
the Helmut Lang made-to-measure studio. 
 
 
 
 
Advice from a Caterpillar: Clad in Marc Jacobs's ruffled chiffon minidress, Alice 
found herself engaged in an infuriatingly roundabout conversation with a mushroom-
dweller. Where am I? she wondered...and how have I gotten here? 
 
   
Pig & Pepper: It was a queer-shaped little creature, and held out its arms and legs in all 
directions, “just like a starfish.” Chanel Haute Couture embroidered satin jacket with a 
draped satin skirt and cream leather boot pants. The Chanel designer wears Chrome 
Hearts necklaces and belt. 
 
 
 
The Cheshire Cat: “Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” 
Alice asked sweetly of the cat with a grin as devilish as anything she had ever seen.      
“That depends a good deal on where you want to get to,” replied our Cat, Jean Paul 
Gaultier. Blue silk-jersey draped dress by Gaultier Paris. 
  
Tweedledum and Tweedledee: “If you think we're alive, you ought to speak,” said the 
one marked DEE. Alice, in a Viktor & Rolf multilayered silk dress, stared as the 
Tweedle duo spouted nonsensical tongue twisters. Rolf Snoeren, left, and Viktor 
Horsting wear matching suits and bow ties of their own design. 
 
 
 
 
 
The Mad Tea Party: “No room!” The March Hare and Mad Hatter shouted. “No 
room!” But Alice plunked down, desperate for some biscuits after a long day of living 
backward. Christian Lacroix Haute Couture dress with painted and sculpted mink 
dickey over a lace top and frilled lamé skirt. Stephen Jones (right), wears a custom-
made hat of his own design. Lacroix, as the March Hare, is at far right. 
 
  
Who Stole the Tarts? “My name is Alice, so please Your Majesty,” the young girl, 
draped in Dior Couture, said softly. “ You make me giddy!” screamed the Queen. Dior 
Haute Couture by John Galliano hand-painted polka-dot dress. Galliano as the Queen of 
Hearts, wears a Dior Haute Couture coat and is accompanied by his King, Alexis 
Roche. 
 
 
 
 
 
The Mock Turtle's Story: “What is his sorrow?” Alice, in Atelier Versace, asked the 
Gryphon. “Once,” sighed the Mock Turtle, “I was a real turtle.” Atelier Versace layered 
silk-tulle and chiffon-organza dress lined in lace. Donatella Versace and Rupert Everett 
are in Versace. 
  
Through the Looking Glass: Wrapped in ocean-blue Balenciaga couture, Alice 
perched on the mantel, longing to escape into the shadow world, as her black kitty 
purred nearby. Balenciaga by Nicolas Ghesquière crystal pleated chiffon dress and grey 
ankle boots. Shot on location at the Château de Corbeil-Cerf.  
In this story: fashion editor, Grace Coddington; hair, Julien d'Ys/Island d'Ys; makeup, 
Gucci Westman.Set design by Mary Howard. Prop fabrication by Jean Hugues de 
Chatillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2- Editorial: “Little Girl & Boy Lost” para a Vogue, Dezembro de 2009. 
                 Fotografia de Annie Leibovitz 
            
 
 
 
 
 
“Fired Up: "I've always been an outspoken and extreme dresser," pronounces Lady 
Gaga, here embodying a Marc Jacobs-clad witch for Annie Leibovitz's Hansel and 
Gretel portfolio (inspired by Richard Jones's production of the 1893 Engelbert 
Humperdinck opera, opening this month at the Metropolitan Opera). To prove her point, 
Lady Gaga arrived at Vogue to discuss the shoot wearing a trailing white chiffon 
Galliano goddess gown with a Philip Treacy headdress that spelled VOGUE in clipped 
white feathers. The following day, she came to see Creative Director Grace Coddington 
in a little black dress with a flaming-red wig, and later appeared on location, as 
Coddington recalls, "stark naked except for her white rubber raincoat and some very, 
very high heels!" She then promptly threw herself in the mud at Leibovitz's feet."Gaga 
was so bubbly and chatty and enthusiastic and excited to be alive," says Coddington. 
"She was up for anything." 
 
Gaga acknowledges that her art director, Matthew Williams—"my Jean-Paul Goude"—
was "the inspiration that made the connection for me between the art world and the 
fashion world. He used to say things like 'If you want to make a shoulder pad, don't 
research jackets—research sculpture, mineral rocks, paintings.' He thinks in a different 
way; he is the designer of the future."  
 
Fashion and art collide in Gaga's work, too. "We'd been thinking of innovative ways to 
premiere the music," she says about her decision to debut "Bad Romance" at Alexander 
McQueen's Plato's Atlantis show, which she found "not of this world." "When 
Magdalena was stomping her pretty little hooves down the runway," she says, "it was 
dreamlike." Meanwhile her ballad "Speechless" ("about my love for my father") was 
first performed in November in Los Angeles at MOCA's thirtieth-anniversary gala, as 
part of an installation by Francesco Vezzoli. For this she became, in her words, "a child 
of the Warhol of my time, among the most famous Pop Artists of our time—Damien 
Hirst made the piano!"  
 
Lady Gaga's unique and winning blend of art, fashion, and music take to the road with 
her Monster Ball tour, kicking off November 27.” 
 
—Hamish Bowles 
  
I'm Famished: Brother and sister are home alone with not a morsel to eat. In Vogue's 
interpretation of the Met's production, which opens December 14, Hansel and Gretel are 
played by actor Andrew Garfield and model Lily Cole. Dolce & Gabbana cream silk-
and-tulle dress. On Garfield: Maison Martin Margiela shirt. Ann Demeulemeester pants. 
 
 
 
 
 
 
Far From Home: They venture out to hunt for wild strawberries in the woods, where 
Gretel's lily-white frock shines against the dark foliage of the Tree-men. Before long, 
though, they're hopelessly lost. Dior pleated silk-chiffon dress. Fendi platform Mary 
Janes. Tree-men costumes courtesy of the Metropolitan Opera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golden Slumber The Sandman (played here by Sasha Cooke, who has appeared in the 
Met's production) sprinkles magic dust onto the frightened children, who fall into a deep 
sleep and dream about a banquet served by a fish maître d'. Balenciaga by Nicolas 
Ghesquière wool-silk jacket. Chloé flats. Sandman and fish maître d' costumes courtesy 
of the Metropolitan Opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wicked The two discover a house in the forest, only to find it occupied by an old witch 
(portrayed here by Lady Gaga). Gretel looks sweet enough to eat in a poufy confection. 
But it's Hansel the evil one wants to fatten up and feast on. On Lady Gaga: Marc Jacobs 
satin bra, slip silk blouse, and ruffled bloomer shorts. On Cole: Yves Saint Laurent 
embroidered silk poplin dress. Lady Gaga's wig created by Julien D'Ys. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Feed the Flames: Before the witch can cook Hansel and Gretel—whoosh—they push 
her into the oven and shut the door. From left: Oscar de la Renta bouclé tweed-and-
chiffon dress. Marc Jacobs bonded-lamé belted jacket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Witch Is Dead! The children (here, the Junior Choristers of Grace Church in New 
York City) baked into gingerbread by the hag come back to life. Nina Ricci silk satin 
pleated dress. Chloé flats. In this story: Fashion Editor, Grace Coddington; hair, Julien 
D'Ys, using Mokuba Paris Ribbon; makeup, Gucci Westman for Revlon; production 
design, Mary Howard.  
Anexo 3 – Editorial: “The Simpsons go to Paris with Linda Evangelista” para a 
Harper’s Bazaar, Agosto de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 4 – Resultados da circulação e tiragem de revistas femininas e de moda no 
período compreendido entre 2007 e 2009. Dados da Associação portuguesa para o 
controlo de tiragem e circulação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Anexo 5 – Comparação entre os valores de circulação total da Vogue e Elle portuguesas 
entre o período de 2007 e 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 – Relação entre o número de editorais de cada categoria para as respectivas 
edições da Vogue 
 
 
     
   
 
 
 
 
Anexo 7 – Capa e índice de conteúdo da Vogue Portugal, Agosto de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8 – Análise “SWOT” da revista Vogue Portugal. 
 
 
 
Forças Fraquezas 
- Apoio de um grupo (Cofina) com forte 
capital financeiro e uma posição 
consolidada no mercado dos media; 
- Força da marca Vogue; 
- Conteúdo diversificado; 
-Correcta aplicação do paradigma 
internacional da Vogue; 
- Reconhecimento automático da natureza 
da revista. 
-  Fraca angariação publicitária; 
- O equilíbrio financeiro depende 
principalmente da publicidade; 
- A oferta publicitária existente não tem, 
muitas vezes, uma relação directa com a 
moda; 
- Falta de formação académica dos 
colaboradores na área da comunicação de 
moda ; 
- Grande parte dos conteúdos não é de 
origem nacional, recorrendo a traduções e 
artigos estrangeiros. 
 
 
Oportunidades Ameaças 
- Reconhecimento internacional da marca 
Vogue; 
- Número muito reduzido de publicações 
nacionais dedicadas principalmente à 
moda (nicho pouco explorado); 
- Expansão do mercado da moda em 
Portugal; 
- Crescente interesse social nos objectos 
relacionados com moda e estilo; 
- Expansão dos negócios e interesses 
relacionados com o mercado das 
experiências e do estilo; 
- Potenciar uma maior relação com os 
criadores e actores da moda portugueses;  
- Expansão do espaço editorial dedicado 
ao conteúdo cultural. 
- As revistas femininas fazem muita 
concorrência com editoriais de moda; 
- Forte concorrência por parte da Elle; 
- Aumento da importância e presença das 
revistas estrangeiras, do género, no 
mercado português; 
- Expansão de revistas que se posicionam 
entre o género feminino e de moda 
apelando a ambos os nichos (tal como a 
revista Happy); 
- Clima de crise no seio das publicações 
periódicas femininas/moda; 
- Proliferação de meios que abordam as 
tendências da moda (blogs, 
documentários, séries de televisão, outro 
género de revistas, entre outros meios). 
 
 
 
Anexo 9 – Análise de conteúdo da Vogue Portugal, Agosto de 2009. 
 
Editoriais Páginas Segmento Assunto  Descrição 
Terra de 
ninguém 02 Testemunho Cultura 
Passagem sobre o 
imaginário e a vida na 
Índia 
As escolhas do 
director de 
Moda para 
Agosto 
01 In Vogue Moda Propostas de vestuário 
Pretty in 80s 03 In Vogue Moda Passagem pela influência do estilo dos anos 80 
Novidades 01 In Vogue Cultura Reflexões sobre tendências 
artísticas 
In & Out 01 In Vogue Moda 
Estilos que estão na moda 
e outros que se encontram 
“demodé” 
De fato… 01 Estilo Moda Propostas formais para o Verão 
Design Desigual 02 Estilo Moda Exemplificação de padrões 
assimétricos na roupa 
Filha de Peixe 01 Estilo Celebridades 
Entrevista com Júlia 
Restoin-Roitfeld (filha da 
directora da Vogue Paris) 
Mr. A 02 Festas Celebridades Análise das vestimentas e 
estilos pessoais nas festas 
Sair do Armário 03 Tendência Sociedade  
Revivalismo dos 
enchumaços nos casacos 
(simbologia de poder e 
relação com o masculino) 
O que há de 
novo 
01 Tendência Moda Novidades nacionais e internacionais da moda  
Carteira 
negligée 02 Tendência Moda 
Nova tendência no que se 
refere a um uso 
despreocupado da carteira 
Alma do Sapato 02 Estilo Celebridades Entrevista com Pierre Hardy, designer de sapatos 
Veludo Vs 
Cabedal 01 Debate Moda 
Alusão às características 
do veludo e do cabedal 
Segundo Sentido 02 Estilo Cultura/ Sociedade 
Reflexão sobre a 
bisexualidade, em 
particular a feminina 
Novidades 01 Estilo Celebridades/ Moda 
Referência a histórias, 
personalidades e marcas do 
mundo da moda 
Horas 
Geométricas 02 Compras 
Moda/ 
Acessórios 
Proposta e apresentação de 
vários relógios 
Momentos 
inesquecíveis 01 Publicidade 
Moda/ 
Acessórios 
Promoção da marca 
Pandora 
Acessórios e 
Companhia 02 Compras 
Moda/ 
Acessórios 
Proposta de compras com 
ênfase nos chapéus, 
pulseiras e colares 
 
 
Xeque-mate 02 Compras Moda 
Exposição de produtos 
com várias formas  e 
padrões 
Zapping 02 Zapping Cultura 
Apresentação de novidades 
cinematográficas, literárias 
e musicais 
Zapping Livros 01 Zapping Cultura Critica literária 
Zapping musica 02 Zapping Cultura 
Critica musical 
(perspectiva sobre a banda 
Bliss) 
Zapping Cinema 
– Naturalmente 
eterna… 
02 Zapping Cultura Critica cinematográfica – O Acompanhante 
Eleitos 01 Beleza-top Beleza Os 10 produtos de beleza da Vogue 
Para brilhar 02 Beleza- truques Beleza 
Conselhos de 
maquilhagem e tratamento 
para o cabelo 
Star shaper 03 Beleza- fitness Beleza 
O método tonificador de 
Tracy anderson 
Mala aviada 01 Beleza- perfumes Beleza Sete propostas de perfumes 
Beauty news 01 Beleza- mix Beleza Novidades no campo dos produtos de beleza 
Reservas de 
Outono 11 Moda Moda 
Antevisão das tendências 
da próxima estação – 
ensaio fotográfico 
Ich bin Heidi 08 Actualidade Celebridades A história de Heidi Klum 
Coração 
Selvagem 04 Actualidade Celebridades 
Entrevista com José de 
Guimarães 
Asas Brancas 08 Moda Moda 
Ensaio fotográfico com 
roupa de formas pouco 
convencionais 
Bom garfo 03 Living Cultura/ Sociedade 
Passagem por vários locais 
e as suas ofertas 
gastronómicas 
Mar adentro 01 Living - 
shopping 
Moda/ 
Decoração 
Apresentação de várias 
sugestões no que diz 
respeito à decoração e 
utilidades 
Feeling blue 01 Living- best 
of  
Cultura/  
Viagens 
Alusão a vários locais de 
lazer e descontracção 
Duquesa de 
Cadaval 01 
Living- 
privado 
Sociedade/ 
Cultura 
Referência a Diana de 
Cadaval como personagem 
de dinamização do 
Alentejo 
Lifestyle 01 Lifestyle Cultura/ Sociedade 
Alusão de vários locais a 
visitar e viver de acordo 
com a oferta cultural 
Horóscopo 01 Horóscopo   
Última hora 01 Expresso Moda/ Beleza 
Apresentação de 13 
produtos, novidades para 
Agosto 
 
Anexo 10 – Capa e Índice de conteúdo da Vogue Paris, Agosto de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Anexo 11 – Análise de conteúdo da Vogue Paris, Agosto de 2009. 
 
Editoriais Páginas Segmento Assunto  Descrição 
Mode news 03 News Noticias 
Anúncios e novidades de 
produtos relacionados com 
a moda 
Call me! 05 En Vogue     Moda 
O estilo da Estação- 
Revivalismo dos anos 70, 
80 com foque na cantora 
Blondie 
La loi de la 
jungle 02 Zoom Moda 
Padrão e estilo 
tigresa/pantera 
Pics du sexy 02 Zoom Moda/ Acessórios 
Apresentação sobre o 
sapato alto 
Août 06 Agenda Cultura 
Apontamentos de arte, 
cinema, cultura e 
actividades 
Ghost story 02 Livres Cultura Apresentação e critica literária 
Retiens la nuit 01 Musique Cultura Critica musical 
Devins salauds 02 Cinema Cultura Descrição do lançamento de novos filmes 
Villa Marie, le 
sens du vrai 01 Evasion 
Cultura/ 
Sociedade 
Viagens- Descrição de um 
espaço de lazer e 
hospedagem 
Premiers choix 02 Mode Moda Apresentação de peças de 
vestuário e Acessórios 
Tracee Ross 02 Une Fille en 
style Celebridades Entrevista  
Valeurs absolues 03 Bijoux Moda/ Acessórios 
Acessórios famosos da 
história do cinema 
Le futur anticipé 03 Beauté Beleza Apresentação de produtos 
estéticos 
Prophéties 
cosmétiques 02 Beauté Beleza Conselhos de beleza 
Acuité visuelle 02 Beauté Beleza Apresentação de produtos 
estéticos 
Leçon d´estime 
de soi 01 Beauté Beleza 
Apresentação da gama de 
perfumes da D&G 
ADN de la Mode 65 Mode Vestuário e 
acessórios 
Passagem por propostas de 
vários designers na forma 
de ensaio fotográfico 
Rentrées dês 
artistes 11 Magazine Cultura 
Apontamentos 
cinematográficos e 
literários 
Signes  
Particuliers 08 bijoux 
Moda/ 
Acessórios 
Ensaio fotográfico de 
acessórios 
Sur le VIF 06 Beauté Beleza Apontamentos de beleza 
L´Héritiére 02 Mode Celebridades Ensaio fotográfico 
Le Panthéon de 
Lakis 08 Magazine Celebridades 
Entrevista com Lakis 
Gavalas 
 
Anexo 12 – Capa e Índice de conteúdo da Vogue UK, Agosto de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13 - Análise de conteúdo da Vogue UK, Agosto de 2009. 
 
 
 
 
Editoriais Página
s 
Segmento Assunto  Descrição 
Thigh High 01 In Vogue Moda Apresentação fotográfica de 
várias colecções 
Well heeled/ 
creating storm 01 In Vogue Moda 
Perspectiva sobre a produção 
criativa de 2 designers 
Peak Season 01 In Vogue Moda Reflexão sobre a presença de 
enchumaços nos casacos 
Pucci Parade  01 In Vogue Moda Apresentação do designer Peter Dundas da Pucci 
My Met Ball 02 Spy (Who wears 
what and how) Celebridades 
A ida de Rose Byrne ao Met 
Ball 
Case History 02 Spy (Who wears 
what and how) Celebridades 
Entrevista com Tatiana 
Blatnik 
Miss V 02 Spy (Who wears 
what and how) Celebridades Descrição de Eventos/Festas 
Vogue loves 
Autumn/Winter 
2009 
15  Moda 
Apresentação de múltiplos 
estilos da estação através das 
várias colecções dos designers 
Small Wonder 02 
The View 
(Arts, Design & 
Living) 
Cultura Apresentação da pintura de Elizabeth Peyton 
The Great Escape 01 
The View 
(Arts, Design & 
Living) 
Cultura Crítica Literária 
August 02 Vogue Diary Moda 
Propostas de Moda para as 
férias 
More Dash than 
Cash 07 Fashion Moda 
Ensaio fotográfico sobre 
mistura de estilos na imagem  
Stay Beautiful 01 Promoting Publicidade Promoção à bebida Martini 
Build your Autumn 
Wardrobe 04 
Vogue 
Shops Moda 
Conselhos sobre itens da 
Moda a adquirir 
The 40 best 
designer looks 45 Fashion 
Moda / 
Vestuário 
Passagem por propostas de 
vários designers na forma de 
uma apresentação fotográfica 
The Channel suits 08 Special Features 
Celebridade
s 
Entrevista e ensaio 
fotográfico com Audrey 
Tautou (protagonista do filme 
Coco avant Channel) 
Action Women 09 Special Features Sociedade 
Artigo sobre mulhers 
activistas e ecologistas 
The alber 
Phenomenon 04 
Special 
Features 
Celebridade
s 
Entrevista com o designer 
Alber Elbaz 
Orange Bounty 06 Fashion  Moda Cores e padrões (laranja) 
Sun Seekers 03 Beauty & Health Beleza 
Propostas para realçar o 
bronze e tratamentos para a 
pele 
Butt Camp 01 Beauty & Health Beleza 
Tratamentos para tornar as 
nádegas firmes 
Hot Petals 01 Beauty & Health Beleza 
Uma apresentação de vários 
perfumes com um toque floral 
para o Verão 
Salon Shirking 01 Beauty & Health Beleza 
Propostas para o tratamento 
do cabelo 
Into the grouve 01 The Catwalk Files Moda 
Revivalismo do estilo dos 
Anos Oitenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 14– Editorial: “Action Women” para a Vogue UK, Agosto de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 15 – Fotografia do designer Christopher Bailey que recebeu o prémio de 
designer do ano durante os “British Fashion Awards” no “Royal Courts of Justice” em 
Londres -Fotografia de Stuart Wilson. Por trás, o padrão da marca Burberry. 
 
 
 
                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 16 – Cenas do vídeo “Bad Romance” interpretado por Lady Gaga, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 17 – Estella Warren para o anúncio do perfume “Channel nº5”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Anexo 18 – Anúncio publicitário do azeite Herdade do Esporão 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo 19 : Entrevista com Manuel Dias Coelho (Jornalista, Director Editorial da Máxima, Ex-
Director da GQ e um dos fundadores da Vogue Portugal, responsável pelo seu lançamento editorial) 
 
26 de Fevereiro de 2009 
 
 
O que acredita que as mulheres procuram quando abrem uma das suas revistas? 
É uma pergunta pertinente... Acredito que procuram evasão, informação, sonho e realidade, destinados ao 
género a que pertencem. Quando uma mulher, leitora regular ou não, compra (diferente do folhear casual) 
uma revista dedicada ao público feminino, sabe que vai encontrar nela o que não existe, ou quase não 
existe, na demais imprensa escrita, dominada pelos homens e de conteúdos exclusivamente masculinos e, 
por vezes, chauvinistas e machistas. Dai o sucesso da imprensa feminina, cujo primeiro exemplar digno 
de registo, a Harper’s Bazaar, surgiu nos EUA, em 1867, e que renasceria com o fulgor de uma revista 
mensal de moda, em 1913, concorrendo com a Vogue, fundada em 1892. De todas as revistas portuguesas 
para o público feminino, a Máxima é a única que encerra no seu conteúdo editorial todas as referências 
que referi no começo e que se podem sintetizar nisto: a realidade, através jornalismo, feito no feminino, 
de qualidade e de rigor inequívocos, e o glamour, através das imagens cuidadíssimas e das páginas de 
moda e de beleza, que contêm também informação. Note que existe uma diferença entre revistas de moda, 
como a Vogue Portugal e a Elle, e revistas femininas, como a Máxima ou a Activa. 
Sendo a Moda um factor socio-cultural cíclico, que se renova nos seus próprios signos e que procura 
muita da sua materialidade e inspiração na morte dos símbolos que já estiveram em seu poder...acredita 
que é possível encontrar na Moda e no seu mundo, imagens e inspirações tão antigas como a Medieval ou 
mesmo a Clássica? 
 
Claro que sim! Aplico à Moda que se faz desde 1970, a lei da conservação da matéria, de Lavoisier: “Na 
Moda nada se faz, nada se cria, tudo se transforma”. Morto Yves Saint Laurent, desapareceu um dos 
cinco grandes Criadores de Moda, todos eles já desaparecidos também. Os novos criadores, entre aspas, 
buscam nos arquivos históricos e nos arquivos dos seus antecessores toda a sua inspiração. Em todas as 
estações encontramos referencias aos períodos históricos. Basta estarmos atentos. Recorda-se do filme 
Marie Antoinette, de Sofia Coppola? Esse filme inspirou muitos “criadores”  nas roupas, no calçado e na 
joalharia, e teve o mesmo impacto na cosmética dessa estação. Creio que foi no Inverno de 2007, que o 
look Joana D’Arc fez furor no desfile de Alta Costura da Dior. Por exemplo, também, os drapeados, 
reiventados por Madame Grés, na segunda metade da década de 40, e inspirados na Antiguidade Clássica, 
ainda estão em alta e são intemporais. Não tanto devido à arte de Madame Grés, mas devido ao supremo 
bom gosto dos Antigos. 
Pode a moda revelar traços de identidade grupais e pessoais? Ou seja, pode a mensagem encerrada no 
vestuário servir como um factor de coesão social, ou mesmo grupal?  
Está a tocar num assunto de extrema actualidade, ainda que isso remonte à génese da Moda, no 
crepúsculo da Alta Idade Média. Ao nível colectivo, as “tribos” começaram a dar mais nas vistas após a 
Segunda Guerra Mundial, com os diferentes looks, como o look dos teddy boys, na Inglaterra, ou o das 
flausines, em França, entre tantos exemplos... Hoje, os punks, os “betos”, os góticos e afins, são a prova 
disso. Ainda que essas “tribos” existam e resistam em separado, coexistem num todo social. Ao nível 
pessoal, e, portanto, mais íntimo, assume-se como forma de identificação e de imposição, goste-se do que 
uma pessoa veste ou não, e isso independentemente dos níveis culturais, estratos sociais ou diferenças 
regionais. Hoje, com os novos códigos, a mensagem que refere  assume diferentes identidades, que 
variam consoante os ditames sazonais da Moda. A Máxima publicou muito recentemente um artigo com o 
título “O meu estilo, a minha tribo”, que revela quem veste o quê e de quem, o lema da tribo e os ícones 
de hoje ou de ontem nos quais as pessoas, e neste caso as mulheres jovens e urbanas, se inspiram: a 
clássica chique, a retro boémia, a rebelde extravagante e a pin-up. Mas, se quisermos, haverá muitos 
outros, no feminino ou no masculino. Como disse, basta estarmos atentos. 
 
